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2002 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
Batting (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 VS Whitworth College 21 l4 ll 13 2 0 l 6 0 2 2 0 0 l 0 1 15 10 3 .524 
3/19/02 vs Plattsburgh State 23 3 3 2 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 4 18 ll 7 .318 
3/21/02 at The Master's College 34 3 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 18 10 3 .372 
3/21/02 at The Master's College 24 2 4 0 0 0 0 4 0 2 0 1 l 0 0 2 18 13 2 .324 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse 20 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 l 0 1 0 18 9 2 .287 
3/22/02 vs Grace College 24 5 7 3 1 0 l 1 0 4 0 l 1 0 l 4 21 8 0 .288 
3/23/02 vs Plattsburgh State 25 l 5 1 0 0 1 0 0 0 l 0 0 0 0 3 18 8 3 .275 
3/23/02 vs Univ. of Redlands 20 l 4 1 2 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 3 21 6 0 .267 
4/1/02 *Malone College 26 2 7 2 1 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 6 21 14 2 .267 
4/1/02 *Malone College 21 3 5 3 2 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 l 21 12 0 .265 
4/2/02 at Denison University 23 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9 18 12 3 .253 
4/2/02 at Denison University 26 2 5 2 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 18 10 3 .247 
4/5/02 *St. Vincent College 22 5 4 4 0 l 0 2 0 3 0 l 1 0 0 3 21 10 0 .243 
4/5/02 *St. Vincent College 25 8 10 5 0 2 0 l 0 2 0 0 l 0 0 5 15 6 0 .254 
4/6/02 *Seton Hill College 26 6 9 5 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 21 4 1 .261 
4/6/02 *Seton Hill College 35 10 17 7 l 0 0 l 0 2 1 0 0 0 0 1 21 13 3 .281 
4/8/02 Wilmington College 18 l 3 l l 0 0 4 0 2 0 0 2 l 0 l 21 4 0 .276 
4/8/02 Wilmington College 25 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 21 1 0 .269 
4/10/02 at *Urbana University 29 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 18 12 4 .263 
4/10/02 at *Urbana University 27 10 16 10 2 1 0 2 0 6 2 0 3 0 0 2 15 4 1 .281 
4/12/02 at *Shawnee State Univ. 25 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 18 7 2 .276 
4/12/02 at *Shawnee State Univ. 26 6 8 6 0 0 1 3 0 3 1 1 1 0 0 1 21 8 1 .277 
4/15/02 *Carlow College 25 6 9 3 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 21 4 l .281 
4/15/02 *Carlow College 29 9 15 7 2 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 1 18 8 2 .292 
4/16/02 at *Mt. Vernon Nazarene 28 8 7 5 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 2 21 6 0 .290 
4/16/02 at *Mt. Vernon Nazarene 33 5 12 4 l 0 0 l 0 2 1 0 0 0 0 0 18 9 2 .294 
4/18/02 *Geneva College 24 5 9 5 1 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 4 21 5 2 .297 
4/18/02 *Geneva College 24 6 10 6 2 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 4 21 12 4 .301 
4/19/02 vs Concordia University 23 2 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 21 6 0 .297 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan 27 4 9 4 3 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 1 21 10 3 .298 
4/20/02 VS Spring Arbor Univ. 23 3 6 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 4 21 8 1 .297 
4/20/02 VS Indiana Wesleyan 26 3 5 3 1 0 0 4 0 4 0 2 1 0 0 2 21 6 2 .294 
4/20/02 VS Indiana Wesleyan 29 2 6 1 l l 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 18 5 l .291 
4/23/02 *Tiffin University 26 6 10 5 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 2 21 6 0 .294 
4/23/02 *Tiffin University 26 l 7 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 21 12 2 .293 
4/25/02 vs Mid-Continent 23 2 4 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 21 13 3 .290 
4/25/02 VS Louisiana College 28 2 9 2 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 2 21 12 0 .291 
4/26/02 VS Mt. Vernon Nazarene 28 0 6 0 0 0 0 0 0 l 1 0 0 0 0 1 21 10 0 .289 
4/29/02 at *Univ. of Rio Grande 31 6 10 4 2 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 21 8 2 .290 
4/29/02 at *Univ. of Rio Grande 22 l 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 l 2 18 7 3 .285 
5/1/02 at *Ohio Dominican 24 0 5 0 0 0 0 0 0 0 l 0 1 0 0 5 18 5 4 .284 
5/1/02 at *Ohio Dominican 31 4 10 3 l 0 0 l 0 1 0 l 0 0 0 7 21 4 3 .285 
5/3/02 at *Notre Dame College 30 7 9 5 1 0 0 2 0 2 1 0 l 1 0 2 21 3 3 .285 
5/3/02 at *Notre Dame College 25 4 5 2 0 0 0 4 0 5 0 0 1 0 0 0 21 6 l .283 
5/4/02 at *Walsh University 32 3 7 3 2 1 0 3 0 l l 0 3 0 0 4 25 12 2 . 281 
5/4/02 at *Walsh University 24 5 8 4 l 0 0 1 0 0 0 l 1 2 0 4 18 6 1 .282 
5/6/02 at *Point Park College 26 16 13 14 2 0 0 10 0 4 0 1 2 l 0 0 15 5 0 .287 
5/6/02 at *Point Park College 30 5 8 3 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 21 15 0 .287 
5/9/02 VS Urbana University 24 3 6 3 3 0 0 l 0 l 0 0 l 0 0 4 21 6 3 .286 
5/9/02 vs Ohio Dominican 23 0 3 0 1 0 0 l 0 1 0 0 0 0 0 8 18 9 l .283 
5/10/02 VS Walsh University 24 2 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 21 7 l .282 
5/10/02 VS Malone College 25 2 7 2 1 0 0 2 0 3 0 1 3 0 1 3 21 7 2 .282 
Totals 1338 210 377 169 53 13 4 109 0 94 21 21 62 9 5 143 1024 424 89 .282 
2002 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
Pitching (All games) 
Date Opponent IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
3/19/02 vs Whitworth College 5.0 8 5 5 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 14-5 1-0 0 7.00 
3/19/02 vs Plattsburgh State 6.0 6 6 0 6 3 0 0 0 l 0 0 0 0 3-6 1-1 0 3.18 
3/21/02 at The Master's College 6.0 7 7 4 4 7 l 0 1 0 0 0 0 0 3-7 1-2 0 3. 71 
3/21/02 at The Master's College 6.0 9 8 6 6 0 l 2 0 0 0 l 0 0 2-8 1-3 0 4.57 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse 6.0 6 5 4 5 2 0 l 0 5 0 0 0 0 0-5 1-4 0 4.59 
3/22/02 vs Grace College 7.0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5-0 2-4 0 3.69 
3/23/02 vs Plattsburgh State 6.0 7 5 1 1 5 l 0 0 0 0 0 0 0 1-5 2-5 0 3.33 
3/23/02 vs Univ. of Redlands 7.0 3 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 3-5 0 2.86 
4/1/02 *Malone College 7.0 10 5 2 0 5 l 1 0 0 0 0 0 0 2-5 3-6 0 2.75 
4/1/02 *Malone College 7.0 6 2 2 0 7 2 0 0 l 0 0 0 0 3-2 4-6 0 2.67 
4/2/02 at Denison University 6.0 5 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 4-7 0 2.54 
4/2/02 at Denison University 6.0 5 4 3 1 4 l 0 1 0 0 0 0 0 2-4 4-8 0 2.61 
4/5/02 *St. Vincent College 7.0 7 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5-2 5-8 0 2.56 
4/5/02 *St. Vincent College 5.0 3 0 0 3 6 l 0 0 1 0 0 0 0 8-0 6-8 0 2.41 
4/6/02 *Seton Hill College 7.0 2 1 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 6-1 7-8 0 2.23 
4/6/02 *Seton Hill College 7.0 8 5 3 2 6 1 0 l l 0 0 0 0 10-5 8-8 0 2.29 
4/8/02 Wilmington College 7.0 4 0 0 3 8 l l 0 0 0 1 0 0 1-0 9-8 l 2.14 
4/8/02 Wilmington College 7.0 l l l 0 15 0 0 0 l 0 l 0 0 2-1 10-8 1 2.07 
4/10/02 at *Urbana University 6.0 7 4 0 2 l 3 0 0 2 0 0 l 0 3-4 10-9 1 1.97 
4/10/02 at *Urbana University 5.0 3 l 1 l 6 2 0 0 l 0 0 0 0 10-1 11-9 l 1.94 
4/12/02 at *Shawnee State Univ. 6.0 7 5 3 2 l l 0 l l 0 0 0 0 1-5 11-10 1 2.02 
4/12/02 at *Shawnee State Univ. 7.0 5 2 2 l 2 0 0 1 1 0 0 0 0 6-2 12-10 1 2.01 
4/15/02 *Carlow College 7.0 3 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6-0 13-10 1 1.92 
4/15/02 *Carlow College 6.0 4 l 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 9-1 14-10 1 1.84 
4/16/02 at *Mt. Vernon Nazarene 7.0 4 l 1 0 4 0 0 l 0 0 l 0 0 8-1 15-10 1 1.81 
4/16/02 at *Mt. Vernon Nazarene 6.0 8 7 5 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0 5-7 15-11 1 1.95 
4/18/02 *Geneva College 7.0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5-0 16-11 l 1.87 
4/18/02 *Geneva College 7.0 7 2 l 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 17-11 2 1.84 
4/19/02 vs Concordia University 7.0 6 l 1 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 2-1 18-11 3 1.81 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan 7.0 13 9 8 7 5 5 0 0 0 0 1 0 0 4-9 18-12 3 2.03 
4/20/02 vs Spring Arbor univ. 7.0 8 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3-2 19-12 3 2.03 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 7.0 4 2 l 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3-2 20-12 4 2.00 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 6.0 10 4 4 4 8 2 0 0 2 0 2 0 0 2-4 20-13 4 2.07 
4/23/02 *Tiffin University 7.0 5 1 1 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 6-1 21-13 4 2.04 
4/23/02 *Tiffin University 7.0 11 2 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1-2 21-14 4 2.04 
4/25/02 vs Mid-Continent 7.0 13 10 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2-10 21-15 4 2.09 
4/25/02 vs Louisiana College 7.0 4 l l 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2-1 22-15 4 2.06 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene 7.0 3 l 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-1 22-16 4 2.00 
4/29/02 at *Univ. of Rio Grande 7.0 l 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6-0 23-16 4 1.95 
4/29/02 at •univ. of Rio Grande 6.0 8 7 3 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1-7 23-17 4 1.98 
5/1/02 at *Ohio Dominican 6.0 2 2 0 l 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0-2 23-18 4 1.94 
5/1/02 at *Ohio Dominican 7.0 9 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4-3 24-18 4 1.97 
5/3/02 at *Notre Dame College 7.0 8 6 3 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 7-6 25-18 4 1.99 
5/3/02 at *Notre Dame College 7.0 5 3 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 26-18 4 1.99 
5/4/02 at *Walsh University 8.1 12 4 2 1 6 1 1 1 l 0 0 0 0 3-4 26-19 4 1.98 
5/4/02 at *Walsh University 6.0 12 7 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5-7 26-20 4 2.08 
5/6/02 at *Point Park College 5.0 2 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 16-1 27-20 4 2.07 
5/6/02 at *Point Park College 7.0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5-0 28-20 4 2.03 
5/9/02 vs Urbana University 7.0 8 2 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3-2 29-20 4 2. 00 
5/9/02 vs Ohio Dominican 6.0 8 4 3 l 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0-4 29-21 4 2.03 
5/10/02 vs Walsh University 7.0 9 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 30-21 4 1.99 
5/10/02 vs Malone College 7.0 7 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 30-22 4 1.95 
Totals 341.1 325 158 95 92 270 54 11 9 27 0 11 2 0 210-158 30-22 4 1.95 
*=Conference game 
